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C'UAN DO PASE EL TIEMPO 1 ~:x:m~=n~~isd~i~ 
mordia1 anhelo, han de hallar e.J. su ce- los Prestes al pueblo 
Horizontes de hoy 
di et a·d ore s . Y se vayan aquietando las pasiones 
-que deter minan esta guerra civil donde 
el hombre asegura su presa empleando 
balas dum-dum y sistemas de matar que. 
a creditan a la España de at rás como una 
a lmáciga de criminales empedernidos, 
el español .pu ro volverá Jos ojos al Pala-
cio Nacional para meditar un poco acer-
ca de la figura que acaba de elev <1.rse 
por sús propíos méritos a la más alta 
magistratura del país. 
_iQué cerca y qué lejos el acto de Mes-
talla! Un año ha bastado para transfor-
.mar la fisonomía de la política española. 
I 
U o año que arranca de aquel memora-
. ble discurso del gran hablista y que cúl-
mina eQ la jornada del 16 de Febrero, 
·de resultados inmensamente supedores 
a los cálcülos del más optimista de los 
hombres de izquierda . 
Los que no conocen a fondo al nuevo 
Presidente de la Repú blica española 
ignora n que en él hay un verdadero 
aristócrata de la inteligencia. Su vida. 
~jem pl.ar de intelectual recio, construc-
tivo, inquieto, trabajador y serio, es 
como una predestinación a servir de 
espej o donde los espafioles que quieran 
póner a contribución su buena• voluntad 
pueden mirarse e imitarle. , 
Cuando canta a España nos recuerda 
a Cervantes por la pu~eza del lenguaje, 
la el11vación de- los conceptos, Ja crea-
.ción de imágenes admirables y el pro-
fundo conocimiento de las caráclerísti-
. cas que distinguen en la hora presente 
a las cualidades raciales de cada re-
. ,gión. 
Conoce a España porque la ama, y de 
·-este amor austero, de este conocimiento 
· de las facetas peninsulares, irá brotan· 
do, alumbrando, poco a poco, el manan-
rebro eco s incero, sino que el mundo de español 
las finanzas, y la reforma agrícola inj- El pa rón de Aloisi (que igual se po· 
ciada ya baj o sus buenos auspicios, &.sí ! E n estas horas tan amarg as de mi dría- llamar d e otra manera, siempre 
como la creación <le fuentes de riqueza 'vida, enéontrán'dome le jos de .mi país, que s iguiera siendo italiano) , ha aban-
insospechadas, veremos crecer a paso fir. sabiendo a mi hijo encarcel_ado y . en donado la Mi3sa de la S. d~ N . porque 
me y marcha resuelta, como cosas im- peligro de muerte , me he decidido a la persona de \Valde Mariam hizo 
pulsadas por una vocaciór. idealista y dirigir este llamamiento a l pueblo de acto de' pt·esencia c omo representa ndo 
una mentalidad que sabe soñar y con- España, a este pueblo :Co nocido del a Etiopía. Y al salir, todos los pape-
vertir los suéños ec. realidades. les doc·umentales de la A lta Mesa In-mundo entero por sus sentimientos de 
De la Historia trae la esencia mejora- humanidad y de justicia . Estoy segura ternacional se han revuelto camino 
da por larg-as vigilias meditativas. No es del suelo . No podía ser otra cosa , que este gran pu~blo amigo compren-
su concepto del pasado el que le iguala porque Al oisi al move1·, dicen que 
derá el dolor que piere un corazón de 
a la mujer de Lot: su cuerpo dejó de ser hace estrépito (no he tenido el disgus-
d l ' t' · l madre y le P. restará su apoyo ~fl la lu · estatua esa para conver irse .en cnso ·to de comprobarlo), y que sus ocultos 
d d. h · · lis cha por s<1lvar a mi hijo Luis Carlos depura . or e mue os convencrnna - sayones de entunicado del tiempo de 
1 
mos. Poír tel pass~do ~live el present~ y PrDesotsesm. eses lleva ya i'ncornun1'cado la Roma de los Césares son cap~ces forja el u uro,. l en e _ se encarnan v11·-
¡ 
tudes privativas de la raza castellana, y en Ja prisión de 'Río de Janeiro, sin de barrer él polvo de los sucios (seg ún 
·por sobrio, recto, equitativo y honesto derecho a defend~rse, acusado de é l) pavimentos europeos. ·¡Hay q ue 
Puede mostrar 'con orgullo la sencillez , · L u'ltimas noti' temblar! enormes cri.mene_s . . as - . El Gran Conse¡·o, se ha quedado de de sus costumbres, por el dolor· de las ; 11 • ,cias que egan, ammc1an que sus ene· mármol ... ¡O' on lo necesaria que era injusticias que con él cometió la torpeza 1 G b' 
d 1 • migos presionan a o ierno para su presencia!... P. orque cuando salió, 
de la 'España atávica pue e ser a t1vo. que sea condena'do a la última _ pena. . como quien baja el pulga1· en un circo 
España l!eva con dignida~ su martiro- Se detención estuvo precedid<J por ' 
logio repu~licano.' Un mediano observa- _ . de gladiadores, no pudo, no supo, no 
dor puede notar cómo los extremos se una campana de Prensa, mfome, que quiso decir más que una frase sacra-
polarizan, se tocan, se unen para derra sus adversarios hicieron J)ara, deni· mental : «¡Orden del Duce! > · 
mar ·estúpidamente sangre de sel'.es ino- grnrlo ante los' oios del pueblo brasi-¡ · '_ ¡Bie~t ¡Pero que muy bien! ... fam-
centes. Todo ello es conj ura siniestra leño que ;Ve en él su gr.arr caudillo, su biéh el augusto Estarhemb~rg, como 
contra un régimen servido por eiudada- e Caballero de la Esp.eranza,., No ha- , si estuviera en aquellos tiempos de 
no¡i; a,mantes de las leyes. hiendo podld~ tener éxito sus adver- Napoleón, y su Congreso sig uiera en 
Pero de las cumbres del alto amor que sarios, le acusan actualmente, cuando 
1 
Viena todavía en d'íversión, olvidán-
tutela al paíiil desde hace tres días", cae- no tiene posibilidades de defensa, de ·j dose del correr de los mundos, salu-
rán, como agua de Biev~. limpia, pura, traidor ,á Ja Patria. da, abraza o besa a Mussolir.i y brin-
refrigeraµ.te y potable, sugerencias. leli- Mi hijo no e·s ni ha sido jamás un da por el fascio mundial. Los dicta- · 
ces, iniciativas bellas, solicitaciones Y traidor. En 1~22, cuando aún muy jo- dores fueron siempre iguales. E'lltre-
estímulos para que cada español cultive ven ' tenfa ante él una brillante carrera tenidos en el estudio de aniquilar a 
su iluii!ión republicana Y sea un artífice · · militar, renunció a todo por· el interés ios sojuzgados, no les queda ni tiem-
más en el concierto de fos granoes idea-
les de recreación nacional. Todo esto sin , de su pueblo y de sil causa. po para observar la marcha triunfal 
estridores, sin barroquismos g~stados,, . Su vida es un ejemplo de sacrificio de las masas hacia Ja gran redención. 
. d y abnegación. Los aiios de ,SU juven- ¿y pregunta «A. a Go que qué hace 
España man teniendo las sanciones, 
c uando países como A.lemania no la s 
~iguen'L. Pues hace ¡eso! Sólo eso . 
D iferenciarse un poco, ya que aquí no 
ajuzga> Hitler . . . 
Cuando un pueblo como Italia (c on 
el Duce basta), va contra todos los 
países, los paises deben ir contra el 
rebelde imperialis ta. Y el único modo 
de ir , es el recto camino de las sancio-
nes q ue Inglaterra' por Eden uo pien-
sa ab andonar, y que España, después 
del triunfo del Frente Popular , man-
tendrá hasta donde pueda. 
· ¡Mariaml 1Aloisi! ¡¡Qué diferencia!! 
Etiopía no es Italia porque u na 
cosa es recibir y otra rnuy d istinta e s 
robar. Para el hecho de poseer, todo 
parece lo mismo; pero no para el de 
conser var, ya que el verbo «recibir • 
es par con el de «entregar voluntaria~ 
mente», y H abar» también es p¡ir ~oh 
el de •tomar a la fuerza», con sí o con 
no, lo que alguien se propone. Y 
mientras sea recibir , se entenderá pro· 
piedad del que recibe y nadie atentará 
contra ello; pero mientras sea robar . . . 
¡cuidado!, porque será propiedad 
mientras otro; por los mismos mé-
todos del verbo mismo, no 'demuestre 
lo ccmtrario. . ' 
España, Francia, etc.; y Alemania, 
Ital ia; etc., a,será un futuro matyh? ... 
Y yo, aÍÚe todo esto, me pregu~to: 
t,Por qúé aA B C», el ecuánime 
«A B C•, sigue tan de cerca a León. 
Blum1 
¡¡¡Quién sabe!!! , ¡¡ ¡Corazonadas!tt. 
Alfredo Ataré•• ¡ sin tópicos trasnochadüs, srn na a que 
· hu~aarancio ni co~ce~ones · popu1a- tudlos ha pasado en el interior del 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_ -tia! de sus grandes .1esperanzas en una 
patria mejor. Porque es trabajador infa-
t igable, nos mostrará que es ahí, en ~l 
t rabajo, donde la nueva Espafia encon-
trará su camino. y trabaj ando por mejo- . 
cheras del tono mediocre a que íbamos· Brasil, luchando al lado de su pueblo, 1:. A' por ellas~ •• ! . Gobierno e i Vi 1 
acostumbrando a la democracia. · trabajando 'para sostener a sus com· J I , . 
Y. por.encima de todo, el se~fülo dJ:l pafieros de campaña, sufriendo sepa- , Acaba de posesionarse del ministe-. rarlo todo, los que luchan en ese· mismo 
. plano espiritual y político, le sec.unda- ponderación, equilibrio, equidad, justi rado de los suyos en el más cruel de rio de lá Gobernación, de ese depar-
cia V¡..9rc!,.en ~e culminá en su ideariü )os p~stierros , tqd~~c~se el~ pri'v~cio _ .'.-Lª!nq·~~~.~~¡~~: ~:~~K~~~~?~;i~~~~n~ ráu lealmentf'. _ · 
No sólo las artes, las ciencias, ~l gran 
problema de la cultura, su fuerte y pri-
constructivo. nes. .., ..... ,... · - "" ' 
· captura de los vagos, maleantes y s. 
l.as . muj.res rd :e Tardienta, 
t ~ •• ' al ·gobernador civil , 
. S r . D. Manuel Pomares Monleón. ·i Forencia- A_badías, ' Rosa ~scartín, 
Gobernador Civil. . María Gimenez, Petra Ab~dia, Ca~ 
' · H meo · Moliner, Dascuala Huerto, Julia uesca. ' 
' Baile, Máxima Grasa, Francisca Her-
Muy distinguido señor nuestro: Un nánd_ez', Josefa Oliva, Jenovev~ C~ 
grupo de mujeres republicanas de 1 pif:!trós, Ba ltas.a ra As'o, Dionisia Ga · 
Tardienta, en representación de la lindo, P~ca Barluenga, Nicolása Bar-
' mayoría del pueblo, se permiten la luenga, Maria Guiseris, Gregoria Al-
libertad de dirigirle a usted la presen: cubierre, Pascuala Lardiés, Quiteria 
te earta abiert~, c~mo expi:esión de Naval, C a.rmen Bolea, Patrocinfo Pe-
agradecimiento y de sincero recono- risé y C ecilia Pérez. 
cimiento a la labor c:¡ue desde su man· ___ ,..· ----- --- ---
dato en la ·pro"'.incia viene desa rro-
llando en beneficio de las clases hu· v~~ • r' _,., " "'-"'" -''-/ '-'' -'V'VV .. V'V•V 'V'VVV, 
mildes; ha biendo visio recientemente ~ 
-cómo ha .sido una rea lidad la petición ¡· 
que en reciente viaje a esta localidad 
le hicimos de que a tendiera us ted . el 
problema del pan, ya que entendía mos 
y entendemos que ni era ni es lóg-ico 
ni razonable que mientras el trigo se 
cotizaba a bajo 'precio el pan se veu-
RELOJ E RIA 
Santjago Conrat 
Compostura garantizada 
San Lore nzo, 1 - Bu es c a 
Ningún obstáculo le abatió, ni las , rateros de todas .fas categoría s, un 
fiebres peligrosas de los pantanos hombre austero, · recto, ·amante de l¡:i 
brasilefios ni IGs sufrimientos. ley y con energía e inteligencia acre-
. Hijo y hermano ejemplar, sostén de · ditada vara interpretar sobriamente 
su familia, ha preferido sufrir la amar- las ·funciones de su delicada misión. 
gura de Ja separación que renunciar Este es el señor Moles. Nosotros, 
después de felicitarnos con tan acer-
a su ideal. tada designación, queremos recordar 
· Por su vida de abnegación Y sacri · al nuevo, ministro que el personal a . 
ficio, mi hijo ha conquistado el amor sus órdenes puede prestar un gran 
y el respeto de. todo el pueblo brasi· servicio a la Patria retirando de la 
leño, qu?. ve en él su héroe uacional. circulación a .varios sefiores que en 
eso de la piraterfé;! gubernamental 
Su nombre es pronunciado con admi ". jugaron durante el bienio negro un 
racióp y respeto, no sólo en el Brasil , gran papel ., · 
sino en tod9 s los pueblos de América Sus nombres son, ya del dominio 
latina, que le cons ideran la mejor re· internacional~ Sus relaciones con los 
presentació n de la s aspiracion~s de· g a ng sters europeos, les hicieron céle· 
b res. La ley les acusa implacable-
mqcráticas americanas. mente. Hay q ue alejarlos del contagio 
Este e's el hombre ej~mplar que está publico. 
amenazado de muerte. Sus tene br6sos nombr~ no fig uran 
E l 'pueblo b11a .sileño sufre actual- toda vía en e l fi chero de Ja Direcció n 
men te fa· incer tidum bre más dolorosa general de .Seguridad. Lerroux, Gil 
ante el_ miedo ,de perder a l mejor y Ro bles , .Salazar Alonso, Pich y Pon, 
más noble de s us hijos. E l peligro es Aurelio Le,rroux, Va liente, Valdivia, 
inmenso. , 
Por todas estas razones, yo vuelvo 
a llamar al cora'.!.ón de todo el pueblo 
español, de todas la s madres de Es 
µaña , para s a lvar a mi hijo . 
etcéte ra, e tc . 
diera ª precio e levado: precisamente Inspección provincial de -.el pa n, que es el a limento del pobre .. __ ._ ____ l!ÍÍÍll _____ ll! 
por antonomasia y que se hace artícu- 1 Primera enseñanza . 
E l juez e.s pecial del sumario que se 
les seguía, prolo ngó las diligencias 
cuanto q uiso y especuló , para proce· 
sar, con el res ultado de las eleccio nes . 
A buen seguro que, de haber triunfado 
las derechas el 16 de Febrero, .esas 
diligencias - y ese sumario hubiesen 
pasado «a la Historia». Pero triunfa · 
ron las izquierdas y , al poco tiempo, 
apresuradamente, como queriendo 
justificar una a ctua ción responsable, 
el juez señor Beflón dictó auto de 
procesamiento contra los autores de 
menor complicidad. 
Jo de primera necesidad; habiéndose j , . .. 
·rebajado ahora su precio ~I de cin- Por De(1reto de 14 de Marzo pasado , 
cuenta céntimos kilogramo , fué creado el Certificado de estudios piri-
No creemos que estas mal trazadas marios al que aiudió la J unta de inspec-
líneas puedan aumentar su estímulo tores en su Circula r 'fecha 1.0 de Abril. 
en la labor que viene h a.ciendo al El espíritll que a nímó al Gobierno de 
fre ri te de ese Gobierno civil en a po· la R epública fué el de que tales cer'lifi· 
Ignacio_ Ansuátegui 
Odontólogo 
Coso de fialán, 38-pral. Bues ca 
yo del humilde y trabajador pueblo, cad o~ tengan, no sólo ~n v~lor a_cadém~- ~_..... • .,... .... _...~ .............. ..__ 
po rque ha demostrado usted que no co, sino que sean reflejo v1 vo del cont1- plidor de lós deberes que le incumben, 
necesita de acicates en su aceriada 1 nu ado esfuerzo de l~s maestros, en bus- sabrá una vez más demostrar su valía 
t.ó , ue emos u'nicamente ca de un mayor m vel cultural de sus haciéndose dig110 de la confianza que se ges 1 n, y s1 q r , • 
1 
d. ' fi · · 





, . f d y mayor prest1g10.soc1a e a scuela t ificados de estudios primarios, para lo ta llador dia rio , umca orma e con · . 
1 nac10na . cual recomendamos · vivamente a los a raciarse los goberna ntes con e l pue· E d d 
11 1 f> , • n su eseo e evar a a práctica el maestros, estudien, con el interés que 
b lo, Y también umco modo de cons©· contenido de aq uella disposición, cu
1
ya merece, la nueva dispos-ición, Y partici-
lidar el régimen. importancia ha hecho resaltar ta mbién pena este Centro, durante la primera 
Mientras, reciba, pues, nuestros sa· la opinión pública, la :::>uperioridad h a quincena del próximo Junio, los casos 
ludos más respetuosos. dictado, con fecha 9 del actual, aquellas en q!le deba ser aplicada en sds respec-
Tardienta, 12 de Mayo 1955.- Leo· · j instrucciones necesarias pa ra la exacta ti vas Escuelas . 
llOr .Sá nchez de Ferrer, Higinia Aba-
1 
aplicación del referido Decreto. Huesca, 14 de Mayo de 1936 - El ins-
día, Petra Suñ~n. Teodora Pelea to, · "El Magis terio de la provincia, fiel curo- ~ pector jefe Ramiro Soláns Pallás. 
Y nosotros preguntamos: ¿Por qué 
·no está n ya e n la cá rcel esos s e ñores 
q ue des~onraron el nombre de E s pa · 
ña ech.ando sobre ella pella das de 
lodo? 
¿ Bs que no ha y un Código penal 
q ue s a ncion a duramente los saqueos · 
en cuadrilla? 
.Se_ñor Moles: E l pa ís cla ma por los 
fueros de fa Justicia . El ·cas tigo que 
se imponga a esos importa dores del 
«.Straperlo> s erá más que suficiente 
para reivindicar a la República de su 
ens ombrecido pres tig io democrá tico. 
Antonio Cam.ón d~ F errer. 
Cirealar 
Viene repitiéndos·e en mucl:tos pue·· 
Q.lo~ d_e_ {',.'ta provincia el ca~o _!ln?ma · 
lo de que las Bolsas de T rab;:if o fun · 
cionan sin el control municipal y ha-
llándose establ~cidas en determinadas 
organizaciones . de carácter sindical 
cuyas finalidad~s son bien ajenas a 
aquellas para las que fueron creadas 
las referidas Bolsas de 'Trabajo. 
Como esta situación notoriamente 
, ilegal· ha de redundar por fuerza en 
una limitación a la liber1ad del traba · 
j ó, he dispuesto, tanto por imperio ca · 
tegórlco de lo legislado como por de· 
fensa de las libertades obreras, hacer 
saber a todos Jos alcaldes de esta 
provincia de mi mando que la s Bol-
sas de Trabajo deben radicar en los 
resp~ctivos Ayuntamientos, bajo la 
, inspección y dire,ccióa de los a lcal des 
que no,.Jole.ra rá n con excusa a j pre-
texto a lguno y bajo su más estrecha 
responsa bilida d , que las tan referidas 
Bolsas:de T rabajo s e hallen ins tala-
das y controladas pGr Organismos , 
Asociaciones o Entidades ajenas a la 
propia C o rporación municipal. E n 
es te aspecto mi autoridad será inexo-
rable; como lo será también en e l cas -
tigo de todos aquellos actos que aten-
ten de una manera más .o menos di· 
recta ~ la libertad del trabajo, ya que 
en el tHrno riguroso de colocación 
para el cual han de funciona r las tan 
repetidas Bolsas de Trabajo, RO he de 
admitir tibieza n i interpretación algu-
na, y me hallo dispuesto a corta r de 
raíz los abusos que se vienen come-
tiendo en algunas localidades de esta 
provincia , en las que para que los 
obreros puedan encontrar trabajo se 
les exige una de termina da filia ción 
política o socia l. S epan todos IO's a l-
ca ldes de esta provinci_a que el obre-
ro, cual quiera que fuera su situación 
ideofóP,ica tiene s iempre el mismo de-
. recho al tra bajo , y así les encarezco, 
-co mo primeras a utoridades locales, 
que· procuren cortar y denunciarme 
en su caso tq,dos aquellt'>s actos d e 
E ntida des o particuf a res que al mar· 
gen de la Bolsa de T raba jo exijan, 
pa ra da r colocación a los o breros pa 
rados, una determina da ideo logía o 
s e les exija cua lquie r a cto de sindica 
ción. 
Hues ca, 16 de Mayo de 1936.- E t 
go bernador civil , Manuel Pomares 
Monleón. 
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.Información de ayer 1 G a e e t i 1 1 a s 
En el Odeón 
En el camino ... 
La . - el abismo MADRID~ 16 (10,50). 
La festividad de San Isidro 
La esplendidez del día contribuyó 
a que la festividad de San Isidro al-
canzara mayor esplendor y brillantez. 
Declarado el día fiesta oficial, no 
~e rrabajó ni hubo oficinas, ni el co· 
mercio abrió sus puertás por la tarde. 
· La tf¡?ica romería a la pradera dé 
San Isidro se vió concurridísima, 
malog:rándose este esplendor con Ja 
sus'pension de la corrida de toros a 
~dusa del pleito que vienen soste-
niendo los toreros españoles y meji-
canos. 
er pleito taurómaco 
Mareial Lalanda se niega a 
torear y c~n él ingresan en la 
cáre~I al.anos .toreros 
- Ayer, al ir a efectuarse el. sorteo de 
los toros que debían lidiar por la tar-
de los ~oreros Marcial Lalabda, Or-
tega, Bienvenida y :Armillita, · se · ne-
garon los tres primeros, alegando 
que existía un acuerdo de la Asocia-
en la capital de Ja vecina República 
quieren patentizar su ~gradecimiento 
por los servicios que desinteresada-
mente prestó a ellos y a sus familia -
res. . . j 
Después del banq~ete don lndaleqo l 
Prieto saldrá con dirección a Zarago· 
za y Ejea de los Caballeros. ' 
"La Rambla" denuncia el fun-
cionamlento de una organiza-
c.ión fa~cista fr~ncesa 
Barcelona.-uLa Rambla>? 'denun,_ 
cia que además de la alemana y la 
' italiana, funciona en Barcelqna una 
1. organización fascista francesa, que 
ha amenazado de milerte a don \1ar · 
ce! Petín, quien en la Mdio ha des · 
mentido en varias ocasiones las infor-
maciones truculentas que contra Es-
paña se han publi'cado en distintos 
periódicos franceses. 
Asimismo denuncia «la Rambla~ 
que en un inmueble de la plaza ·de 
Cataluña, se reunen los afiliados a 
las «C~uces de fuego» y •Camelots», 
que han establecido cierto contacto 
con los elementos de Falange Espa . cion éle Matadores de Toros que les 
ñola. impedía alternar con Armillita hasta 
que Jos diestros mejicanos no tuvie- Detención ~or el asesinato de 
ran legalizada su situacion en Es- los -.Le.·•anos Badí~ 
pafia. t.'a PÓlicía venía realizando fraba~ 
El director general de : Seguridad, , jos siguiendo-la pista pe uno de Jos 
teniendo en cuenta el conflicto qu~ que suponíd tomó parte en el hec.ho, 
ello suponía, llamó a su despacho a 'conocido por «El Gadita~o» , que ·iba 
)\rmillitiil, quien mostrp los documen· a visitar a otro detenido P.Or el delito ' 
·tos que poseía en toda regla para po- de tenencia ilícita de armas con mo-
der toréar . en ~spaña, ~on Ja consi- . fivo de un registro en el domicilio 
. guiente carta de naturaleza. , ae g . r,.· . 
Se intentó .llegar a un acuerdo, Al salir ayer •El, Gaditano» de la 
pero todo fué vaño, en V'istq de '10 cárcel los agentes Je dieron el alto Y 
cual qued'aron' detenidos · Matci¡;il·. y el individuo hu'yó, por lo que un po-
Bduardo .Lala'nda, ma'nuel NgV¡~'ri:.o,· licia hizo cinco dispa11os · al aire. 
Como crEI GadU:ano» hiciese ade· Luis Suárez , (Magritas), Emmo M~n- , . . , 
dez Alfonso Gómez Cástula Martín man de sacar un arma, el pohc1a vol· 
For;una, Sacristán' Fuentes, . Luii , vió a hacer fuego y « ~I Gaditano» 
· Fuentes Bejarano, Añtonib Marín, . ~~6 qerido ~rita?do~ «No me ma~.e; · 
Antonio Cobes Melqnes, José P.ara· ya s~ lo exph_ca~e tod~>. s; le tras-
d L · p a·· (L"'t ") ladó al Hospital Clímco, donde acu-as y ms ra o 1 r1 . 
A d. f . ·· dió el Juzgado . me 1a tarde ueron puest~s en Barcialaga ha confesado ser uno 
hb~rtact ~algunos de Jos-t dejem.do~. . de los adfo1"es Oe ' ra ( llÍ~r'f'e de•1cts 
excepto l~s hermanps Lalanda1, Anto· . hermanos Badía Y dió el ~ombre de 
nio . Marfñ Y Magritas, que pasaron a "Sus compañeros Parece· que a uno 




El Gobierno mejicano tomará re-
presalias contra Jos toreros españoles 
que se nallen en aquella República y 
el representante comunicará a su Go· 
biérno lp ~ucedido por si hubiera lu-
gar a formular una re~lamación diplo-
mática. 
B·ARCELO NA 
Barcelona, 16 (15'15). 
Don InialFcio Prieto 
Barcelona 
llega a 
Ayer mafiana llegó don Indalecio 
Dr.ieto. acompañarlo de don ArtUf'.O 
Menéndez. DescenéliÓ en el apeadero 
de Óracia y fué recibido por un grupo 
numeroso de amigos y correligiooa-
' ¡ios, que le hicieron o~jeto de una 
recepción Cf\rlf'losa. 
El seflor Prieto ha venido para 
asistir hoy al mediodía al_ banquete 
que se celebré,'lrá en honor del recade-
ro de Barcelona a París señor Caubet, . 
a quien los e~igrados que se hallaban 
prision. . 
Entre las personas a quienes ha 
citado el detenido figpra u.na que ha-
bía comparecido ante · el Juzgado 
como testigo y de Ja qué no se tenía 
Ja menor sospecha de que hul;,iese 
participado ni directa ni indirecta-
mente en el hecho. . 
1 
El consejero de Gobernaci6n 
dice que el detenido tomó p_arte 1
1 
. en el asesinato 
. Al mediodía recibió a Jos periodil'\-
, tas el consejero de Gobernación se-
ñor España y· les manifestó que se 
habían practicado detenciones de .. al ~ 
guna importancia relacionadas con el j 
asesinato \fe los herméfnos Badía. 
Uno de ló's detenidos se encuentra ¡ 
en el Hospifal Clínico, ~erido por la 
1 
fuerza pública, porque a~te la presea- 1 
cia de los agentes echó a correi:-_y , 
como no ,atendiera 'sus intimaciones, : 
le dispararon a las 'piernas con objeto 1 
de imposibilitar s~ fuga. ' ! 
Agregó que con el fin de no entor- i 
pecer los trabajos de la Policía, se : 




Parque del Deporte 
' 
Temporada de verano • Tarifa ~e sus principales servicios E ntrada al Parque . 
Ba fio suelto en Piscina, inclufdo entrada 
Abono de entrada DO días . 
ldem '1e bafio valedero 50 días 
ldem para juego de Tennis . 
Niños, oaño suelto 
Abono de baño niños bO días 
0,25 pesetas 
1,00 > 





De once a doce , ·iodos los días, Piscina reservada P.ara señoras. 
Domingo, de cinco y 
media a ocho y media Grandioso baile 
Amenizado por la Orques ta \( The Mcr ry Boys • 
Esmerado servicio de ambigú Precios de plaza. 
Esta noche, a las diez y_ media, se 
proyectará un extraordinario prog-ra· 
ma doble: Primero, «El caminante»,. 
por William Farnwm, y ·s2gun do, «Ri· 
vales, , una gran películé;! detectivesca 
por Charles Bickford . 
«E l misterio de Edwin Drood», que 
se estrena mañana es una gran pelí-
cula con maravillosas escenas escalo-
friantes~ una película que recordará 
usted siempre con horror la actuación 
de Claude Rains, llamado El Herma-
no de Satán: de esta película se pro-





Voso Bajo, 78 Bu esca 
. ................ ... 
de Alquiler 
Coches 7 plazas a P' 40 pesetas kilómetro 
Telé·fono 328· 
Hf ~Uf~ O fl~ .. :. 
1 
·-p . f 'l ,, ara sus ga as .. , ...... 
cima y 
Pasan las cosas de esta vida, esos epi-
sodios que han de quedar en la Historia, 
y las gentes todavía se aferran a vivir 
en el tópico y en la confusión. Antes las 
plumas com3ativas y 103 corazones que 
vibraban por otro sistema de vida, rara 
vez apelaban al insulto grosero. No eran 
los más abu,ndantes de los delitos polrn-
co~ los de calumnia e injuria, y eso que 
amparados. Cada hombre puede tener 
en su conciencia el fervor de su alma. 
El individuo y su estimación sólo mue-
ren cuando éste se sabe degradar volun-
tariamente. A nadie le prohibirá ser de 
esto o de aquello, el deber de ser respe-
tuoso con la jerarquía de la sociedad. 
, B. García Menéndez. 
Deportes 
se hilaba estrecho en lo que se refiere al 
J de de Estado. Hoy en España, por un 
fenómeno inexplicable, corno no sea en 
la maldad más que en Ja ignorancia, se 
tiende a insultar y hacer desprestigio de La selección i:astellana lrene10· 
las jeri;rquías. a la de MunicL por 3-~ 
Una corrientd de mal entendida liber-
Madrid.-AI encuentro organizado-
tad hace que en las calles, en los trenes por la Federación Castellana- entre' 
y en las plazoletas, lo maldiciente susti-
tu.ya al respeto y a las sencillas palabras las representaciones de Madrid y· 
de crítica y juicio prudente. Munich, se le había dado nada menos 
Se ha de d~éir'al público las cosas tal que la ca teg-orfa de una revancha del 
como son y pedir que sean de otro modo. que en Montjuich jugaron España y 
La más brillante imparcialidad obliga a Alemania. 
ello. Una sociedad necesita la alta cima, Naturalmente , lea representación de 
la jerarquía superior, encarnada por de- Munich dista tanto de la selección 
signio en un nombre, pero representati- nacional de su país como el equipo-
va de todo un ~istema aceptado por la que con el nombre de Madrid ·se Je· 
mayoría de los súbditos. No nos referí enfrentó. De todas formas, este par-
mos en este deseo en el caso concrnto de 
, haper elegido recientemen'te Je(e de Es- Íido puede quizá demos,trar . que la 
tado. Es igual ante el funcionario públi- superiori,dad del fú~bol alemán sobre 
co .más modesto, ante el alcalde de Ja al- el español tal vez no existe. 
dea más pequeña. La total pérdida de la A pesar de ser un enct1entro en el 
estiµ:iación y d,el respeto a las personas, · que no se había puesto gran in terés ~ 
·que tuncionan en la comunidad, no con- y de tener ttnQ de la máxima trascen-
duce a nada útil .' ni sirve siquiera a los dencia en Jbaiondo, Lui~ Regueiro 
grupo:'! ·O' iéleas que propagan la disper-, , hizo un partido admirable. Demostró 
sión, queriendoservirse de ella·. J~asideas que es muy prematuro hablar del 
inde'Jlostradas e ind,emostrables pid.en . agotami~nto de su caudal de ,juego 0 
h supresión de todos los poderes y j lil- ni. siquiera d\! una ba ja temporal de 
rarquías, y el público españ'ol va ha-
forma. ciendo demasiado caso de las ideas in-
Nota interesan t. e de este partido e11a decpostradas, -para .desatender los prin-
cipios de la buena fraternidad y de la la presentación del argentino Juárez, 
·convivencia. , que, tan,to ha dado que hablar ef!.1.miÓn 
Hembs visto .tm caso, uno-de los c~n- de su compañero Cuello. El sudame-
tenares, en una ciudad, ea esa ciudad ricano, falto de entrenamiento, éQusó 
qu.e se ama porciue .en ella se ha. nacido. una mediocre imp.resión .. Tuvo que 
Uoos niños jue.ga n en un parque. Uno ser susti(uido en la segunda parte. 
de ellos se 1diviert~ en romper la armp- Del re~to de los jugadores, ún~ca­
oí~ de. las plantas y .en estropeai:. las mente podemos 1 hacer excepción de 
ti.ores. Pasa por caeualidad un agente Marculeta, que en el centro de los 
de' la autoridad, y le da al muchacho un· 
medios ~stuvo acertado .. como Ma'r- -pescozón, nada, un geéto -. de castigo , 
bl d L d , ._ . ·dones en la defensa. .t an o. os emas nmos reacc10nan en 1 6 1 d 1 · d • 1 • • naugur e marca or e · eqmJ)o e ua.grup(). nu,meros.o, y ~1guen al agente 1 Madrid. 
de la aut0ridad, cantándole una canción I A 1 d ·. · t d 1 · · · . . . · . . . · . os oce mmu 0s e pnmer 11em-
~n la·q·ue le. llaman cr1m10al. ' El agente· po el interior izquierda con u g 
. t' 'd . d 1 ' n ran C3.mrna u~~ o Y avergo~za o, ya que tiro cruzado, marcó el empate. Ya en 
· , , no le es posible correr el riesgo de enea- Jas postrimerías del tiempo, Marfn 
rarse 'contra una manifestación infantil. marcó el· segundo. 
Esta noche, 'ª las 10',30 
' \ 1· · 1 1 t ' 





WILLIAN FARMUNN . 
¡ 
RIV ALE ,S 
Comedia dr~má rica de ambiente . ' 
policíaco 
por CHARLES BICKFORD 
Mañana domingo: 
¡Emocionante esrreno! 
El misterio de 
Edwin Drood 
protogonrst : Clande Rains 
Pron to: 
La diosa de fuego 
El hombre de los brillantes 
Le cantanftuna canción molesta, que in · El..teréer tanto se debió a una gran 
sulta más •que a su persona, a su acción jugad<J de Luis Regueiro que combi-
correcta, a su inevitable accióµ de co- nó con María, y lanzó un tiro que re -
. rrección.E&Qué significa esto~ botó en el travesafio. Sanz reexpidió· 
En la hora que España se provee de ~I balón a la red. 
I
', cima, de la persona que ha de encarnar i • ~I segundo tanto alemán , último de-
el alto Poder m~derador, bueno es re- la tarde, se debió a un gran tiro del 
coi;rlar, <i"1e la resistencia a admitir la extremo izquierda .• Aunque Guille.me>-
' alta jerarquía de los hombres represen. llegó a tocar el balon, no pudo ev1tar-
t t. · 'l . - t· d 1 d el tanto. . ' , . a 1vos, es• a mas ac 1va e as evasta- El. e · 1 , f ó f . . _ qmpo a amdn orm as . 
ciones de los fu~daruentos de la some- Fi~emer; Maringer, S tren; Hein-
dad. Merecen muc~os respetos los denberg, B~yre, Kandi; Horneber, 
hombres que han de -encarnar ~quello Schimanek, Bre"indi, Alvater, Mun-
que ha de regir a toaos: La inteligenc!a ller. · 
de Jos hombres al servjcio de la Ley, la Los cast~llanos alinearon primili-
cabeza de las a'utoridades es·1a" vigilan- ~ vamente a Guillermo; Juárez, Mi!rdo . 
cia del orden natural de las cosas. nes; Oabilondo, Marculeta, )pifia; 
Se impone la obligación general de Marín, Luis Regueiro, Elizegui, Cha-
imponer este respeto. Se dirá que pedi- cho y Emilín. En la segu~da mitad 
mos claudicaciones, que nos gusta la 
sumisión, como se dicen tantas cosas a Valcárcel sustituyó a Juál:'eZ, Lecue a. 
sabiendas de que no son.verdad. Pero Chacho Y Sanz a Emilfn. Posteri<;>r · 
pretendemos diferenciar y quitar toda me~te, por lesión de Va lcárcel, el• 
confusión. <;:ada ideal puede mantenerse puesto de éste fué cubierto por Ale · 




Con gran rapidez se reparan toda 








d.e /A .. NTO·NIO CIPRES 
HU ESCA 
Hoy sábado, a 0,50 y 0,50.-¡Ver· 
dadaro aconrecimiento! - Un film 
típicamente ·españo.J y aragonés. 
El último contrabandista 
por MIGUEL FLETA 
Meñana ¡Acontecimiento! EDDIE ~ANTOR, en 
EL e H 1 e o MILLONARIO 













nión republicana y obrerista. Qué esta confianza no será 
defraudada nos lo prueba, por · anticipado, el enojo inocul-. 
table con que la Prensa reaccionaria ha acogido al Gabi-
nete Casares Quiroga. · · · ' 
Páglua 3 
RA·DIO Selectividad a b s o 1 u ta 
Todas ondas 




Gran Super 9j: Ptas. 1:500 . - PLAZOS 
. desde 50 ¡;>tas. AL MES Dos · años garantía 
Orbea • fi. A. C. • B. H. • Ráf a~~ 
Express-Avión-España 
& 
La calidad de nues·tros 
··, . a-pa·ratos en exclusiva, 
son · 1 a mejor garanl·ía 
' . 
V A:R 1 AS MARCAS 
Alguna gaceta de la secta v<iticanista· opina que en la 
composición del Gobierno y en la distribución de carteras 
se ha atendido, sobre todo, a las preocupaciones · políticas, ' 
e insinúa que el Gabinete, en· general, no e~tá al nivel de la desde 15 ptas. mensuales 
del comprador 
1 desde 20 pesetas mensuales 
.1 l, obra que le incumbe realizar. · ~ , En cualquier periódico serían injustas y temerarias es- · ! '· tas palabras. Pero, ¿puede escribirlas· sin sonrojo el porta- . · . · · 
- ~ voz de un núcleo político que. en el transcurso de dos .. 
1
. Ea·· e· 
10
. 81 .. 0. a· .s; Lo, pe· l nud1 nenu'h 42 81.00,lar ¡ :~~=~~~:a~~~d c~(~~s~~~~~e~~~:ci;óc~;;~ªy d:e~a~a~~~: . ) . . .· . . . . . . . . r' eº1ºe: f o pn ºu., "2d . . . pleitós minúsculos de las -sucesiones gubernamentales y ¿, 
¿ puso cátedra de, zancadillas y de maniobras ,oscuras?' . -~----:-1·-l~~~--~----,.---------------...:..-...... --...------.;.;_--.....:.. 
< Más intolerable que esos injustificados reproches es la · · I' , 
. ~ exhortación que ese periódico dirige al nueyo Ministerio 'Teatro Olil)lpia ; 'V~~~ 
s para que dé primac,ía . a los . ..-problemas reales y · urgentes. i ; 
< fioy sábac;lo.-A 0,30 y 0,50. 
· ¿Es que no lo son el dar tierra a los cultivadores que' no la MÍ.GUEL FLÉTA, en' · · ~ 
.tienen y el remediar el paro forzoso? Porque este G<:>bierno, . ., "' <!. ) 
El último contrahandista , ) como su antecgsor, ha inscripto la reso]ución de apremian- · · 1 · ' 
tes y trascendentales cue~tiones a la cabeza de su P.rogr, a- del mal.'stro Luna. Un film r.aciatni'ente . ~ 
ibérico impi;esionado 'en ' el .Pifi'neé>' / 
ma. La ir\terfe~encia de sucesos políticos, .que el Frente SS aragonés. "
1 
. , 
·Popular no originó, ha motivado un obligado caf¡ibio de · . "' · , '· 1;¡¡'1;· · , . · , , · · · • · , . \ . · 
Gobierno. Pero ni aun esa circunstancia impidió que .. el ML añana Do~,in~o:d" . . . · . . ' ! ' Jesús Gascón d·e Gator. .. . , os que qmeran 1verhrse, reir y 
, min~~tro de. Agricultura impuls~ra in~esante~en.te la distfl- .. alegrar~~'~~?ª~ E-ddJe .. c~.9tor :en . , 1 • / · A , • buc1on, de tierras a los campesmos m que est,udiara el modo . T1.,l, c'li"~;·.·,' :c- 'M'. ·'0.11'-.·· \ ~ , _>··.:t. . .. s . . .w 1, , d ·1 ·11 d · t · l d · b · t 1 / -'* ~c,o · 1 0'1ari~.. ,;, ·0 • i '> . , · ., . , ' · , . . · e consagrar mi . mi oni?s e pese as a un pan . e com a e _ ,, ..... ~· · 't ·. '" -:· ·· . ~ . , _ ; ~ • . _. . .. . . _ . " .;..,. ___ ... ·~· . 
-· t .. 1- d .... .. ·' ·:.. ·f' ·• ; • .. , · - .:, - · - "' · ,, . <' · • EsP:ectacnlo as- uo~ ;;que:- ba.t«to!"" · Colc;>res• Eá"'~ltes • Barn~ces .• Pinceles • Br.ochas con ra a esocupac10n orzosa. , ,. , · s d ' 1 '· ;'él ·~ d · 1 (' ,. · i· · ~ , · ' · ·~ · · · · "· Ceri~ado el forzoso lapso de. interinidad causado por la ? 0 ·5 :!·~· .r~.c~r:·~·'.: ~" ª ·~~Iz~!..Y:. ~hP nnis-_: Desinf,_ctantes:-. ·Ce'ras para suelÓs ·Etcétera, étc. 
. .. . . , . . . . . , 1 ~ mo. ~1tmos l)Uevos,;. m~J~l~s ~rmo. . \ 
., c~1s1s .Presidencial, ya no habra tregua · m deblhtacmn ae l' sas. 1 ' ~ ,\'. ... · :·1:· ·,. .: .". · .... • t.' ' · · . 1 
ritmo en la lab,or _empreJidida. . . . : , · · · , .. Material completo para las artes: 
. Seis ~ siete Gobiern9s de la. etapa cedorradical prome- , · :. . . 
tieron con gran estrue,ndo de fraseología demagógic. a "aca- / , · O J B U J O > R~lación de las reses sa9ríficadas P'n el 
bar con la plaga del de'semp1eo, pero se-.les "fu·é el tiempo . > día de- hoy,. . . t • ·(. 
eri ,dirimir quereHas partidistas, y fu.lanistas, · ~~ ·perseguir a , carneros, 15, kilos, ~35,200 
los i'epublicauc,>s y en· perfeccionar los instrumentos de do.,. Corderos; ~s. kilos, ~93,000. 
~inacion del fe~dalismo econórilico ~ · ' ~vej'ls,, ~ kílos, .q;ooo. ~ .t, 
N · , . Borregos1 ; _kilos, ,OQ. o dió más de sí. la opulencia lechigada de ' supuestos · Ternascos~ 41, kil9s, 238,41., 
técnicos, inspirados por lÓs sábelotodo del jesuitismo, y Vacas,, 'kiles, ,Oóo ... 
con ello se confirma la axiomática verda~ de que son lÓs Terneras; 3, kjlos, t.t:3,56Q.' 
políticos, y no los técni.cos-efectivos o presuntos-, quie- Cerdós, 4; ~ilo~.-2~s·500~ .. \ · 
l CerdílJos 'de leeiie, 3, kilos·, 18,900.· nes deben gobernar a los pueblo.s. T 1 99 k'l 1 "'58 400 ota , reses; 1 os, .;a , • Políticos, y políticos capaefradqs, · a más de honestos ' S y cori~ecuentes: son todos lqs ministros del Gabinete Casa~ ·,_ · /'>,~ 
< res .Quiroga. No queremos elogiarles; también nosotros Lar.rosa. 
1v 
·A·c U AR EL A 
' . 
P.A S TE L 
~ Perjéría -lr~los · para . f egalOs 
> .. .., ,\ ~ : ~-:. t- • ' 
• 1 
.. 
. ~ '• no~ remitimos, seguros de ~u acie~to, a su futura ge's- Corredor de toda clase de entierros 
\ tión. Se. enciirga desde los más ~ltós,a 
~ . . · los más tajo~ precios·: 
~ Gar~'ía · H,ern.án~ez, 4~~::~~~:H ~ e s ca 
~ - . . , ¡ .n~,+ . '" ""~:... ) ...,, ..... i , ,....,......,."""',, ..... /"l.J.....,,,~,~,~,,~~·~~~~...,,_ .V"F'~.r../"-.AJV _ ___ _ ..... 
< .. ...-vv·v'"''V"V°'>,·v~.,., .. ....,..., .,,~, .. """J'Y' "" ...,,....,,..~,~ Zalmedina', 3 (junto ,at Bazar de 
, L~riente), 3 H.UEStA ,. ' 
.. ::r .. 
Autobuses HU ES·CA - ZARAGOZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA. Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . . . 8'45 Primer coche, a las . . . . . 10'3' 
Segundo fdem, a las . . . . . 18 Segundo íde!Il, a las . . . . 20 
Salidas de ZARAGOZA Llegadas a HU ESCA 
Primer coche, a las . . . . . 8 Primer coche, a las . • . . . lG> 
Segundo ídem, a las . . . . ' . , 17' 1 5 Segundo ídem, a las . . . . . 19' 15 
BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS 
ENCARGOS A DOMICILIO 
RfSlHURHUI Bar. Flor 
§EllVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
Porcbee VeJia Arlni:io · Teléfono a1J HU ESCA, 
Se reciben- esque-
la'.s en la lmp·ren~ 
ta· de este periódi-
. co; hasta las cinco 
· d·e la tarde· 
AUTOMOVfLES 
De Boesca a Alcalá de 6orrea 
t ../ • ... ,.... 
•or Alerre- Esquedas - Lupifién , Orti· 
lla-Montmesa Y.Tormos. 
Sali ,das 
De Huesca a las ~7. 
De Alcalá de Gurrea a las 7 .Jo 
LI eg ad as 
' 
A Hu es e a a la11 9.15 
A· Alcalá de Garrea a '.las 18.45 
Administración: 
Coso 8. Bernández, 7 
{ 
·e a s ~a 




Fábrica 11·e Hiel·a 
. 
Cou ~e HIH. 20 Ieléf. 71 HUf~CH 
Lea Vd. "EL PUEBLO,, 
PERJODICO . REPULBICANO 
( 
''i· 
·1 • • ~· , 
., 
: , , ... ;1 i. .. 
.. 
El Jefe del Estado firma varios 
Decre~os, .entre ellos 1a··prórro-. 
ga del Estado de ·de Alarnia 
' Madrid, 16 (15'50). E l mini stro d e J u sticia L ace 
. 1 
L • f d l G · d . • •1 SUY,Ol!il l ol!il proyectos d e l!ilU an-Ol!il Je es e a u ar 1a c1v1 t • • • 1 e ' Q • er1o r , -visitan a señor asares u1-
rosa 
. Esta mañana la ha pasado el · señor 
C asares Quiroga trabajando en su 
despacho del minislerio de la Guerra .· 
Ha recibido numerosas visitas, en-
tre ellas la del inspector gene·ral de la 
G uardia civil general Pozas, acompa · 
fi ado de los coroneles y tenientes co 
roneles del citado Instituto, con resi-
dencia en Madrid. 
A las doce y media, el señor Casa· 
res Quiroga ha marchado al Palacio 
Nacional para someter a la fün,rn de 
su excelencia varios Decretos, aprp-
bados en el último Consejo de _ minis· 
t ros./ 
Entre los Decretos firmados , cuya · 
relación ha facilitado posteriormen~e 
el jefe c!el Gobierno, figur.a la prórro 
·ga del Estado de Alarma y ta del tra-
' tado comercial con Yugoes lavia . 
Man.ifestaci.on.es del m.inistro 
· ·de la Goberila.ción . 
' / 
A las dÓs de la tarde ha recibid J el 
Los periodistas han sido reCÍbidos 
por el ministro de Justicia , quien les 
ha dicho que se dedica exclusivamen-
Je a estudiar los problemas de ~u De-
partamento . Ha declarad0 que cono· 
ce, por hl:lber pertenecido ·a1 ' anterio1· 
I -
Gobierno, los proyectos que tenía 
I 
preparados¡ su anterior señor , Lara, 
proyectos qwe hace suyos y que lle-
vará lo antes posibl.e a la aprobacion 
del Gonsejo de ministros y a la apro-
bacion de la Cámara. Las iniciativas 
del señor Lara las llevaré yo a la 
práctica porque responden al espfritu 
de la .política del Frente Popular. 
El señor Blasco Garzón ha· conti-
nuado diciendo que en el Consejo del 
lunes se hará el nombramiento de 
nuevo subsecretario, cuyo nombre no 
daré a conocer hasta . que firme el 
correspondiente decret_o el Jefe del 
E~tadó . 1 
El ministro se ha despedido de los 
périodistas ofreciendo les - que · tendrá 
con ellos un régimen de p.uerta abier-
ta p¡:íra facilitarles' cuanto le_ sea po- _ 
sible en el desenvolvimiento · de su 
labor informativa. 
, .. 
El Iones se celebrará Consejo de 
' 
ministros eó ·la Presidencia 
e·1 partido Naciona-
lista .Re publicano, se 
fusiona con la Es· 
Cómo le ha parecido al 
de la 
-senor 
Prieto la solución • • c.-1s1s 
Barcelona.- Un periodista ha inte-
q u erra rrogado al ex ministro socialista don 
Barcelona .- Los periodistas inte - lnda lecio Prieto, que se encuentra en 
rrogaron a l diputado nacionalista re · Barc;elona desde ayer. 
publicano, Xirau, sobre s i s e ha bía - ¿Qué le parece la solución dada 
hécho la fusió n delpartido del señor a la úlrima crisis ministeral? 
Lluhí con la Esquerra. - -Esta solución ha sido la que de-
.El señor Xirau dijo que el pa rtido bía ser, después de las renuncias for-
Nadonalista tenía hecha ya una pro· muladas po r el seño r Martínez Barrio 
puesta de fusión con la . Esquerra, en . ·y por mí para la presidencia del Go-
virrud de la ~ua l se había celebrado bierno. . · 
hace. tiempo unas entrevistas entre los Indudablemente los ofrecimientos 
delegados nacionalis tas y el pres_iden- que· al señor Martínez Barrio y mí nos 
te d.e la Generalida,d . Por esta causa, hizo e l s eñor Azaña , evidencian por 
al ser nombradó ministro el señor parte de éste el propósito de con~ti · 
Lluhí. hemos visto con g ran satisJac · tui r un Gobierno 1 a l fren te del cual 
ción ·cómo el presidente de la Gene- hubiera ·una persona ajena a l pa rtido 
ralidad aceptaba la fusión cordial- de Izquierda Re publicana, con objeto 
mente . . . de dar la sensacion de que no prete~~ 
Dor tanto, el señd r· Terradellas y día ·de manera automá tica confe rir el 
yo hemos pasado a formar parte de Do~er a l partido cuya jefatura había 
la mayoría. dejado el día anterior. 
-El' Consejo del . Gobierno de la Descartadas esta,s dos soluciones, 
-Generalidad era lógico que la dirección qej Go-
-El Consejo celebrado esta noche 
en el Palacio del Parlamento ha sido 
uno de los más importantes celebra-
dos por el Gobierno de· la Generali-
dad en esta etapa. -... ' 
No se ha tratado ningún tema e·s-
trictameñte polírico·, pero las cuestio-
pes debatidas y algun~s de las dispQ-
siciones· aprobaéias son de gran tras 
éendencia por la obra constructiva 
que se propone llevar a t~r~ino el 
bierno, fuese oct1pada por una ·perso· 
nalidad de Izquierpa Republicana . Yo 
era partidario de q ue el 'Gobierno se 
constUuyera de manera que en é l fue -
ran representadas las ag-rupaciones , 
pol{ticas que no habían i'enido repr~ ­
·sen1ación dentro del Gobierno presi· 
d ido por el señor Azañp._ En este sen_. 
tido formulé una prOJ?OSición en el -
seno de la minoría socialista, la cual . . \ \ 
taria. Tal vez ésto~ habria n adoptado 
la solución afirmativa , es decir, en 
sentido contrario, pero a mí no se me 
ocultaba que en e l seno del parlido 
socialista hay un sector contrario a 
nuestra participación en el Poder. 
Mr acep,tación hubiera producido. 
mal efecto ~n este sector, y aunque 
en e l orden .de la corrección de mi 
conducta, como militante disciplina -
do , no s e podía razonablemente ha-
cer objecioAes, desis tf de hacer nin-
' guna consulta, no obs~ante la reitera-
ción afectuosa con que me lo pidió el 
presidente de la República. 
Era por mi parte una decisión irre-
vocable la de no encargarme del Go-
bierno con el fin de evitar exacerba-
cian_es de divergencias ya menciona-
das , que hubieran sido perjudiales 
para todos. 
- Así, pues, ¿es usted partidario 
de la colaboracion sacialis ta en el 
Gobie rno? _. / 
- C la ro es rá que a la al tura en que 
nos encontra mos, s o y pa rlidario de 
. que los s ocialistas asuman juntos 
con Jos o tros sectores del Frente Po· 
pular la responsabilidad del Poder: 
- ¿C ree usted que el programa del 
Frente,Dopular se cum.plirá mej0r con 
un Gobierno e n que participaran los 
socialis tas? 
ministro de la oé;bernación a los pe-
r iodisras. ,' Les · ha facilitado las si 
g uientes noticias recibidas de los go_ -
beritadores civiles: 
En Alicahte han quedado resuelto's 
varios conflictos., cuyo p~ante-an:iiento 
.GobiernQ en cumplimjento de los 
-' compromisos contraído~ con la op.i-z A .R A -·G Q Z A· -nio.n Y para llevar a efectividad los 
: propósitos' de iniciar la plena 'implan-
thcion de la-autonomía . , 
fué rechazada por ma'yorfa de votos. 
A continuaeión- de récibir este e !l· 
' cargo de formar pobierno, di la nota · 
que explicaba la negativa de aceptar 
el encargo, teniend'o en cuenta que el 
acuerGlc'> de I~ min,oría parlamentaria 
socialista no me cerraba el paso' para 
constituir el GotJiemo. Este camino 
habría 'sidó cerrado definitivamente-si 
la 'comi&ió'a ejecutiva y el Congreso 
nacic;m'a'l hubie_sen pensado de la mis -
ma in'anera que la minoría parlamen-
.:_Aunque confío mucho en la acti-
tud 'del Gobierno, que se na formado 
para cumplir el p rpgram.a del Frente 
Popular, creo que . este cumplimiento 
esta ría más garant,zado asumiendo el 
.Poder todos los elementos que lo 
forman. había agravado el páro obrero. · · ¡· \ Zarago.za, t6 (10'20). 
En Casa-lbáñez ha sido clausQrado - · _ iUn. -suicidio~ 
el Círculo Republicano Independiente 1 A 
1 
• ~ · . 
.. , . • . yer, por a manana, se presentó 
cuyos SOCIOS, am_parados en el titulo . J C . , d V' ') - · y· 
de ~u centro, se reunían en él para ;n A~b oGmis,a.na de '1:4•g~ anc•di:l·: · •dc~nd- _ realizar una labor, de desprestigio del ªd ª 'óarcia,h eb~- danos .. e .ed. _ ª· • 
. • ií Y enunc1 que a 1a . esapanec1 o su 
reg men. ' -. · 
o L h - d d lt 1 esposo Francisco García Blesa, de '-'n ugo a que a o resue a a _ 
h 1 h b
• 1 t d , 55 afias de edtld, cobrador de la ue ga que a 1a ·p an ea a, prome- - . 
tiendo los obreros reanudar el trabajo Diputacion provincial, dejando una 
. carta dirigida a ella y otra ai juez, en 
e l próximo lune,s. la que anunciaba su propó::iito de sui- _ 
La pdlicía de Málaga ha detenido a · cidarse. 
los ·~utores· del rob0 de~alhaÍa,s Y jo . La Policía ha comenzado a practi· 
yas de una iglesia. -1 car ·investig;aciones para averiguar el 
En Chueta ·han sido firmadas las 1 paradero de,Francisce_, sin que hasta 
bases de trabajo entre pat~o11os Y, el momento se conozca· si ha · cÓnsu· 
obreros,. El lunes reanudaran, estos 1 mado tan fatal propósito . · 
ú ltimos el trabajo _ en todos los ta- La T er'?era F eri·a de Muestrl\8 
lleres. 
.Ha afiadido el señor Moles que ha- 1 En la S9ciedad ~conómica Arago-
bía impuesto una multa de cinco mil nesa celebró ayer una·reunion el' Co-
pesetas al diario monárquico (<L~ ! IJlit_é ejecutiv0 de la Feria de Mues 
Epoca» por haber puli>licado un ar- l tras. , • · . · . ,, 
"' tículo que había tacha'do la censura . j . Des~ues de · un amplio camb1~ d.e 
Lüs periodistas han preguntado al 1 impresiones se acordó por unamm1-
. ministro si tenía preparada alguna 1 dad 0rganizar la tercera Feria de · 
cambinacion de gobernado'res civiles ' Muestras ~rago~esa; _ , 
y el sefior Moles ha replicada que no Muy en ~reve come~zaran los tra ~ 
había tenido tiempo para enterarse btljos de propaganda, pQes -el Comité 
de qué _personas figuran al frente de ?e sea ·que_ el certamen alcance m.ayor . 
las. próvincias. Lo hará rapidainente importancia .que el del afio anterior . 
, y entonces verá si co.nvene hacer al· .¡ Una mujer fué S:gredia a por l!ilU 
guna modificacion . Desde luego he . esposo y su f r ió lesiones d e im.:_ 
recibido la cfimision protocolaria de portancia 
todos los gobernado res, ª los que he Carmen Herrero Ló pez, de 41 ·afíos 
rogado que continúen en sus puestos. , de edad, domiciliada en la ca lle de 
L, d t · • d C ! San Pablo , núm. 95,- fué agredida · o que ice e. m1
0
n1stro e o - ! 
por su esposo, P a scual López Pérez, , mun1cac1o~es . _ 
. , y resultó con eros iones y co ntüsiones 
El s eñor Giner de )os Ríos, ha en diferentes' partes del cuerpo, de 
blando con los 'j)eriodistas , les ha di- pronóstico reservado , de las que fué 
cho que había recibido la visita de , curada en el Hos pita l provincial por 
una comision de navieros del Norte. ¡ el médico de guardia, docto r O ren-
de España que le ha dado cuenla de sanz. . 
las dificultades que encontraban para 1 · É l hecho fué denunciado en la' C o-
' pone~ en .vi.gor el laudo que dictó el ,. misaría de Vigilancia, donde se ias-
anterior mimstro . truyó e l oportuno atestado pan1 el 
· Bntre· los decretos importantes 
aprobadós ·cabe destacar el de Justi-
' . 
cia y Derecho, que continúa" . la obra 
. ' ' ' . .. . 
Ahora se ha obtenido un· pequeño 
énsanche , como es e l .que. significa la 
entrada del ·sefíor l:.luhí en el Minis te-
. rio, pero ta l vez no -s ea s uficiente, s i 
se tiene en cuen ta que la obra a rea-
. lizar desde ·el Gobie rno es enorme. 
de repar1'!c'ion i~iciada -por el señor 
l,,-IUhí en favor de~. los ~ultiva<lqr¡;is del 
campo que fueron víctimas de dispo,-
sicio'nes'. arbit~áles posteriores· al 6 de 
Octubre contra las emanadas.del Dar- E 1 · .futur'o Go_ b i e r n o fra ncés 
l~mento de €atalufia< y, del Gobierno 
de¿~~·=~~~~~~-,~mblén "" dme10 : , será. pí-esidido . por Léon Blúm 
de Gobérr;rnción nombrand.o -los re-
présentantes de la Generalidad en la 
lunta de Segurida<!I reci~ntemente res-
tablecida, con lo cu~! el'Gobierno de 
la Generalidad dem ueslra '·1a máxima 
diligencia para obtener sin pérdida de 
tiempo el traspaso -a. su favor de lós 
se·rvicios de Orden.público . 
De ;1·iQterés para · 
los curs.illistas -. 
" Se ha enviado pa~a su publicación 
en;.el «B6lelíQ Oficial J) de la provincia 
Ja lista de los _ señore_s ma~s~ros y 
,maestras que· han solicitado tomar 
parte en Jos próximos c'ursillos -pata 
ingreso en el Magisterio ·nacional. 
Lo advertimos para que l0s in ten::-
sados puedan . a· la vista de la 'referida 
relación, formular las reclamaciones 
· que consideren pertinentes. 
' . ~ . wuwu _ _ ___ _ 
Con cie rto ·pú b 1 i co 
De d,ace a una y media , la Música 
del Regimien to de Valladolid dará el 
concierto acostumbrado en los- Por-
ches de Vega Armijo , o en el Parque 
con a rreglo a l s iguiente programa: 
'IJrimera parte.:- •Amparito Roca», 
pasodoble; «C anción de trilla»; aPre-
aiosa n, obertura . 
S egunda p.arte.-«EI dúo de la 
1 
Africana», s elección; 'Nada y mu-
cho», capric~o sinfónico; aTol_edo d~ 
Ohío,», pasodoble. 
- ' 
Sobre la for~ación del futuro 
Gobierno ·, 1 
Par.ís.- A ·pesar~ de. haber de~men 
tido previamente León Blum todas 
ias informaciones' re.lativas a la for-
macion del ·ruturo Gobierno, los p~­
riódicos recog;en los rumo~es que cir-
culan en los pasillos del Parla mento, 
, 1 -
y dan ya· lis tas que por otra parte no 
son idénticas. 
A título documen tal, damo~ e n s us 
grandes lfneas la ptib_l icacion por el 
«Detit Darisién , ·, que el ~ismo perió-
dico a.coge con reservas. 
. E l re par.to dáría -siete carteras a lo's 
socia.listas, s iete a los ra dicales so-
cialistas y dos a la Union Socialis ta. 
Los ra dicales tendrían Justicia y la 
vicepresfden cia , c on S tee'g; Negocios . 
Extranjeros , Herriot o Chautemps~ 
Marina , S erraut; G uerra ,1 D·eladier; 
Aire, P ierre Cot. · 
También _ tendrían . lo s radica le~ la 
cartera de Comercio y Presupuesto. 
Los s ocialistas tendrían: Blum, la 
P residencia, sin cartera; Hacienda, 
Vicente Auriol; Interior, S alengre; 
Trabrojo, O bras Públicas, Comunica-
ciones y C olonias. 
Por la Unión Socialista, Paul Bon· 
cour sería ministro sin cartera, encar· 
'gado de la Sociedad de Naciones, y 
De.Monzie; de Ja Educación Nacio-
nal. / 
ca y vivire mos con los com6nis tas en 
una co nfianza ta n cómpleta· ·y leal 
como s i efectiva mente estuvieran aso· 
ciados a nuestra acción .. 
. E l órgano comunista «L'Hu-manité• 
' aseg ura de nuevo e n los términos más 
1 
netos que «el apoyo lea l y sin reser-
v9s de los co munistas es una co~i.l' 
ent.endida » . 
El conflicto· italo-~tiope 
S e d esconoce e l paradero de 
num.eret11os extranjeros 
Addis Abeba._:_Se continú~ ~i'n no-~ 
ticias, desde la huída del NegHs, de 
'cierto número de extranjeros, en su ' 
mayoría mis ioneros ingleses y norte· 
americano;;. 
· S ólo --la mis ioo norteamericana tie-
ne unos sesen ta ~iembros de ambos 
sexos, en regiones muy al~jadas, 
sobre cu ya suerte se c'élrece de noti -
cias en el Consulado norteamericano. 
0.-gani.zan el fal!ilcio en Addis 
Abeba . 
Addis Abeba ,-EI gobernador civil 
de Addis Abeba y el jefe del G abine te 
del virrey, presidieron ayer los traba -
jos de organizacion del fascio en 
Addis ~~eba. 
Primeramente leyó el secretario 
general una lista de miembros del 
fascio, a cuya cabeza figuran los 
nombres del virrey y oficia les de Es-
tado Mayor. 
Hi1 añadido el ministro que se pre 
1 
Juzgado de guardia. 
ocupagrandemen~ del problemB de ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
la radió difusión y que procurara 're- 1 
solverlo rápidamente por considerarlo 
1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ 
La entrega de carne ts a los lnscri -
tos s e ve rificará e l día 24 del corriente 
con motivo de la fiesta nacional. 
de extraordinaria importancia . . 
Ha anundado la pronta inaugura-
cion de edificios destinados a Casas ¡ 
de C orreos y Telégrafos y ha lamed· ! 
fado que quedara desierta la subas ta 1 
para la construcción del edificio desti - 1 
nado a Colegio de huérfanos de C o-
FARMACIA NUEVA 
· El «Petit Jornalo habla de una re 
organización administrativa importan-
tlsima referente · especialmente á los 
puestos más elevadbs, y principal-. 
meare a los altos carg os del Banco 
de Francia. 
En el tPopulaire», León Blum toma 
nota de la negativa a participar en e l 
Gobierno de los comunistas, pero 
pone de relieve que serán cumplidos 
los compromisos. •Estudiaremos con 
la C. G. T., en el espíritu más frater-
no, las formas de colaboración fécni -
Lol!il aviones del Negus 
Addis Abeba .- En un bosque de 
las carcanías de la capital se han ha- -
liado cuatro a viones, pert~necientes 
al ex Negus. 
J. GASCON DE G OTOR 
Durante la presente semana ·servicio de guardia 
Coso García Hernánde.z,. 43 Huesca 
rreos. 
_Uno de ellos fué regdlado al ex em-
perador, cuando era todavía ras Ta· 
· fari. 
